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MATERIALES DIDÁCTICOS DE FILOSOFÍA HELENÍSTICA 
 
1. Descripción del proyecto 
El proyecto de innovación docente ID2018/083 objeto de esta memoria fue evaluado 
y concedido por la Comisión de Formación Permanente de la Universidad de Salamanca, 
reunida los días 30 de noviembre y 5 de diciembre de 2018, resolviendo la concesión del 
proyecto, para el cual no se solicitó financiación.  
La intención de los participantes es la de dar continuidad a un buen número de 
proyectos anteriores, relacionados con la elaboración de materiales docentes de 
asignaturas de Historia de la Filosofía adaptados al EEES. En este caso, nuestra 
pretensión principal fue la de dar continuidad al proyecto ID2016/086: “Materiales 
didácticos para la docencia presencial y virtual de la filosofía antigua”, que culminó en 
2018 con la publicación de un libro didáctico en Ediciones Universidad de Salamanca.  
Dicha obra (que puede adquirirse gratuitamente en la página web de Ediciones 
USAL, Google Play Books y otros repositorios de Internet) incluye un conjunto de 
materiales que recorren el periodo histórico que abarca desde el origen de la filosofía 
griega y sus antecedentes mitológicos hasta la cristalización y culminación del esplendor 
del pensamiento antiguo con las figuras de Platón y Aristóteles.  
Sin embargo, a pesar de que la obra resulta extremadamente útil para la mejora del 
proceso de enseñanza-aprendizaje en el ámbito de la filosofía antigua, el trabajo no podía 
recoger ese amplísimo e interesantísimo periodo que la historiografía denomina, desde el 
siglo XIX, filosofía helenística.  
Este proyecto, por lo tanto, pretende, por un lado, continuar con el anterior y 
completar ese vasto periodo del pensamiento antiguo occidental, así como ampliar, 
reducir o corregir lo que se considere pertinente con respecto al proyecto anterior, 
basándonos en la experiencia que otorga el trabajo Materiales didácticos de historia de 
la filosofía antigua (Ediciones USAL, 2018, https://edicionesusal.com/obra/978-84-
9012-946-3/), nuestras valoraciones como docentes y las de los alumnos que los han 




El proyecto ha sido desarrollado por dos profesores que han compartido docencia y 
proyectos durante muchos años en el Departamento de Filosofía, Lógica y Estética. El 
equipo está formado por:  
• Ignacio García Peña 
• Pablo García Castillo  
A pesar de que el profesor Pablo García Castillo se jubiló en octubre de 2018, 
considerábamos pertinente que siguiera formando parte del equipo, pues no solamente su 
experiencia y sus aportaciones resultan extremadamente valiosos para la consecución de 
los objetivos del mismo, sino que carecía de sentido romper una colaboración que ha 
resultado tan fructífera durante los últimos años.  
 
3. Asignaturas 
Los materiales resultantes de este proyecto pueden emplearse en asignaturas 
diversas, ya que la filosofía helenística abarca un periodo de tiempo muy amplio e incluye 
un conjunto de escuelas filosóficas cuya repercusión resulta fundamental entre los siglos 
III a.C. y V o VI d.C. Por ello, son útiles a los alumnos de las asignaturas que los 
profesores imparten o han impartido, tal como se especifica a continuación. 
En el cuadro siguiente figuran las asignaturas a las que se ha aplicado el proyecto de 
elaboración de materiales didácticos. 
 
Asignatura Titulación Créditos Tipo Período Alumnos 
Textos de Historia de 
la Filosofía I 
(Antigua y medieval) 




Textos de Historia de 








Historia de la 
filosofía antigua y 
medieval 








Filosofía I: Historia 
de la filosofía antigua 
y medieval 












El trabajo realizado a través de este proyecto tiene como objetivo fundamental la 
mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje empleando una serie de herramientas que 
faciliten al alumnado la adquisición de las competencias relacionadas con las asignaturas 
impartidas por el coordinador del proyecto, siempre vinculadas con los problemas 
filosóficos y el pensamiento antiguo.  
Tal como se demanda en la educación actual y como es prescriptivo en cualquier 
asignatura del ámbito de la filosofía, uno de los objetivos primordiales es el fomento de 
la autonomía y la capacidad de trabajo independiente por parte de los alumnos. Creemos 
que el aprendizaje y la adquisición de las competencias se favorecen enormemente 
cuando el alumno participa de manera más activa en el proceso. Y dado que estos 
materiales no constituyen un libro de texto ni una monografía que deban estudiar o 
aprender, sino una serie de herramientas textuales y metodológicas, se favorece con ello 
una mayor independencia y la construcción personal y activa de los contenidos propios 
de las asignaturas.  
Una de las pretensiones fundamentales del proyecto y de los materiales resultantes 
del mismo es la de ofrecer a los estudiantes un complemento a las clases presenciales, ya 
que sirven tanto como preparación para las explicaciones y que se desarrollarán en el 
aula, de manera que estén mejor preparados para comprender, preguntar y participar,  
como de herramienta de repaso y profundización, que permitirá fortalecer los 
conocimientos adquiridos, enriqueciéndolos y ampliándolos de manera individual y 
autónoma.  
 
5. Descripción de la tarea realizada y resultados obtenidos 
A lo largo del presente curso, y mientras se preparaban e impartían las clases 
correspondientes a las asignaturas detalladas en el anterior cuadro, se han ido elaborando 
poco a poco los materiales que habrán de conformar el material didáctico, que se pretende 
publicar del mismo modo que los Materiales didácticos de Historia de la filosofía 
antigua, haciéndolos así accesibles a los alumnos y permitiendo que el trabajo 
desarrollado en este proyecto resulte útil durante los próximos cursos académicos.  
La plataforma Studium ha servido de medio a través del cual facilitar 
progresivamente a los alumnos los materiales que se han ido elaborando a lo largo de 
todo el curso y que han sido utilizados tanto en clase, para su lectura, explicación o 
comentario, como en las horas de trabajo personal no presencial del alumno. 
En las asignaturas mencionadas más arriba, y especialmente en las dos 
pertenecientes a los Grados en Filosofía y en Humanidades, se ha puesto a disposición de 
los estudiantes el material, aún no publicado, correspondiente a varios de los temas que 
conformarán el conjunto que pretende publicarse. En particular, las Escuelas cínica, 
estoica y epicúrea han sido objeto de estudio en ambas asignaturas, en las que los alumnos 
han podido disponer de lo siguiente: 
• Objetivos específicos de cada una de las tareas. 
• Actividades aconsejadas para la adquisición de las competencias. 
• Amplias selecciones de textos que se han podido leer y comentar en las 
clases presenciales. 
• Definiciones de términos, que han permitido una comprensión mucho más 
precisa de las ideas fundamentales de cada una de estas escuelas.  
• Comentarios de texto resueltos que han servido como ejemplo y 
orientación para los que los propios alumnos han tenido que realizar como 
elemento indispensable para la evaluación. 
• Fragmentos de bibliografía secundaria, cuya consulta facilita la 
comprensión de aspectos concretos y pretende estimular la lectura de 
algunos de los materiales que figuran en la bibliografía. 
• Una amplia selección bibliográfica especializada, que resulta de 
inestimable utilidad en cualquier etapa académica.  
• Una serie de artículos publicados en revistas especializadas, que se 
encuentran disponibles en Internet y que pueden consultarse tan solo 
haciendo clic en el enlace que se facilita.  
 
Los resultados obtenidos en la evaluación han sido excelentes, constatándose una 
notable mejora con respecto a las calificaciones de cursos anteriores. Los seis alumnos 
del Grado en Humanidades matriculados en la asignatura “Textos de Filosofía Antigua y 
Medieval” la superaron sin problemas en la primera convocatoria. Por lo que se refiere a 
la asignatura “Textos de Historia de la filosofía I (antigua y medieval)”, del Grado en 
Filosofía, también consiguieron separarla todos aquellos que decidieron presentarse en la 
primera convocatoria, en la cual las calificaciones de esos catorce alumnos fueron: una 
matrícula de honor, ocho sobresalientes, cuatro notables y un aprobado.   
Resulta evidente, así pues, que gracias, entre otras cosas, al empleo de los 
materiales didácticos y la metodología y evaluación que facilitan, los alumnos tienen una 
mayor facilidad para seguir las asignaturas y adquirir o desarrollar las competencias que 
les corresponden.  
Por ello, se ha podido detectar tanto un alto grado de satisfacción por parte de los 
alumnos debido a la mejora significativa en las calificaciones obtenidas y a las 
posibilidades que otorga el diverso conjunto de materiales empleados, que facilitaban las 
tareas correspondientes a las asignaturas, entre las cuales, como se ha mencionado, 
figuraba la realización de comentarios de texto, que contaban con mayor peso en la 







6. Evidencias aportadas de las actividades realizadas 
A continuación, se presenta una pequeña muestra de la encuesta realizada a unos 
40 alumnos de la asignatura “Historia de la filosofía antigua”, del primer curso del grado 
en Filosofía, en la que se utilizó el libro Materiales didácticos de Historia de la filosofía 
antigua.  
Sus valoraciones nos han permitido evaluar cuáles son los aspectos más relevantes 
y útiles y cuáles podrían ampliarse y mejorarse. Los resultados muestran un alto grado de 
satisfacción por parte de los alumnos y un especial interés por tres apartados del trabajo: 
selecciones de textos, definiciones de términos y cometarios de texto.  
Todos los encuestados han marcado alguno de estos tres apartados y un alto 
porcentaje ha destacado los tres. Aproximadamente la mitad ha señalado que debería 
ampliarse el apartado de enlaces a artículos electrónicos. Han sido prácticamente 
inexistentes, por otra parte, las sugerencias de inclusión o eliminación de algún apartado. 
Nuestra pretensión principal, en consecuencia, ha sido la de mejorar algunos 
elementos menos destacados por los alumnos, como los objetivos y las actividades 










Como evidencia del desarrollo del proyecto, se incluye a continuación un conjunto 
de capturas que recogen el tema 6 (El neoplatonismo) con todos sus apartados, en el que 
















El conjunto de herramientas que conforman los materiales fruto de este Proyecto 
de Innovación y mejora docente permite a los estudiantes un mayor grado de implicación 
y de autonomía, lo cual resulta enormemente valioso en el actual contexto educativo. 
Asimismo, la actividad filosófica demanda una estimulación de la capacidad crítica y el 
trabajo personal del alumno, que ha de ser capaz de elegir, seleccionar y decidir aquello 
que cree más conveniente o apropiado, lo cual redunda también en una mayor motivación 
a la hora de realizar las tareas estipuladas en cada una de las asignaturas. Todo ello se ve 
favorecido por este conjunto de materiales, que ponen a su disposición una amplia gama 
de recursos, métodos y contenidos que han de servir de orientación para el desarrollo de 
las actividades propias de las asignaturas del ámbito filosófico.   
Por otra parte, este tipo de metodología, que los materiales didácticos facilitan, 
contribuye a un seguimiento más personalizado y continuo de los recursos consultados y 
empleados, estimulando la interacción entre el profesor y los estudiantes y, en definitiva, 
una mayor implicación del alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
En conclusión, creemos que el este proyecto, complemento del anterior, realizado 
hace dos años, contribuye notablemente al proceso de enseñanza-aprendizaje, facilitando 
tanto la docencia presentación como el trabajo autónomo del alumno. Por lo tanto, 
pretendemos emplear las publicaciones resultantes durante los próximos cursos, 
manteniendo siempre abierta la posibilidad de introducir mejoras y modificaciones de 
acuerdo con las necesidades que surgen y con las propuestas de los propios alumnos.  
 
